




















































A Proposal for the Establishment of Institutional Assessment Policy
based on the Cases of Ehime University, Hokkaido University



































成，③各学部・学科の DP と AP を照合し既存




























































































































































ても企業と同様に PDCA サイクル（Plan: 計














































表２　北海道大学 科目群（大分類）と DP のチェック表
（出所：細川ほか 2013: p.57 表３）
表３　北海道大学 科目（小分類）と DP のチェック表






















































の利用である．これは米国の UCLA の HERI
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